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Zásady pro vypracovifu rí :
Popište informační systém veřejné spnívy z pohledu systému Datoých schnínek. Zatněíre se především na
vlastrí funkce area|izaci s pohledu koncového uŽivatele. Pníci strukturujte do následujících črístí:
l' Informační systémy veřejné správy.
2. Datové schránky
3. ZÍizeni' a přístup k Datové schránce
4.Púce s dokumený
5. Zhodnocení zkušeností s v},tržívríním
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